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Sebuah ide menciptakan mesin penggiling emping jagung ini,dengan 
tujuan mepermudah pngerjaan produksi emping jagung.yang mana dulu dalam 
pengerjaan dilakukan secara manual/tradisional dengan cara dipenyet atau 
dipukul.oleh sebab itu muncul ide yaitu membuat mesin pengiling emping jagung 
yang bekapasitas 10kg/jam ini bisa membantu mempermudah pengerjaan emping 
jagung.Mesin penggiling jagung ini menggunakan dua buah roll, penggilingan ini 
dilakukan berdasarkan putaran, setelah putaran stabil jagung diletakan pada 
konveyor agar masuk pada dua sisi roll dengan ukuran 2mm. Untuk mendapatan 
putaran rendah dengan cara merubah perbandingan transmisi melalui perbedaan 
diameter puli,supaya menghasilkan penggilingan yang maksimal dalam penatan 
jagung pada konveyor harus kontinyu secara berurutan. Dengan adanya alat ini 
hasil yang didapat untuk sekali putaran 4,38 gram jagung, sehingga dalam 10 kg 
dibutuhkan waktu sebanyak 166,6 gram/menit.  
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Notasi  Keterangan       Satuan 
α  sudut kontak sabuk     ⁰ 
B   lebar puli      mm 
b   lebar pasak      mm 
C   kapasitas nominal dinamis bantalan    kg 
Co   kapasitas nominal statis bantalan   kg 
C1  jarak sumbu poros tingkat I    mm 
D1  diameter puli motor penggerak   mm 
D2  diameter puli poros transmisi    mm 
Din   diameter dalam puli     mm 
Dout   diameter luar puli     mm 
ds   diameter poros     mm 
Fa   beban aksial      kg 
fc   faktor koreksi 
Fh   faktor umur bantalan 
Fn   faktor kecepatan bantalan 
Fr   beban radial      kg 
h   tinggi pasak      mm 
i1  perbandingan reduksi tingkat I 
Ko   faktor koreksi sabuk 
lp   panjang pasak      mm 
L1  panjang sabuk-V     mm 
Lh  umur nominal bantalan    jam 
Ln   faktor keandalan umur bantalan   jam 
M   momen gabungan     kg.mm 
Mbv  momen bending vertikal    kg.mm 
Mbh  momen bending horisontal    kg.mm 
n1  putaran motor penggerak    rpm 
n2  putaran poros yang digerakkan   rpm 
P   daya motor      watt 
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Pd   daya rencana      watt 
Pk1  gaya keliling sabuk-V     kg 
Pr   beban ekivalen bantalan    kg 
r   jari-jari pengerak ayak    mm 
R1  beban tarik sabuk-V poros transmisi   kg 
R2  beban tarik sabuk-V poros pengerak ayak  kg 
S1  gaya tegang sabuk-V saat kencang   kg 
S2  gaya tegang sabuk –V saat kendor   kg 
So   Gaya awal sabuk –V     kg 
T   momen rencana dari poros    kg.mm 
t1  kedalaman / alur pasak poros    mm 
t2  kedalaman alur pasak puli    mm 
V1  kecepatan linear sabuk-V    m.s
-1 
Z1  jumlah sabuk-V 
1α   sudut kontak sabuk-V     ( 
o 
) 
jinσi   teganggan tarik ijin     kg.mm-2 
σb   kekuatan tarik bahan pasak    kg.mm-2 
aτ   tegangan geser ijin     kg.mm
-2 
kaτ   tegangan geser yang diijinkan   kg.mm
-2 
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